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Хроника. Информация
Борис Абрамович всегда принимал активное участие в научно-организационной и обще-
ственной работе, в настоящее время он является членом Ученого совета ФТИМС НАН Украины 
по защите диссертаций, членом редколлегии журнала «Металл и литье Украины».
Коллектив ФТИМС НАН Украины и редакция, поздравляя Бориса Абрамовича с юбилеем, 
искренне желают ему крепкого здоровья, счастья и новых творческих свершений.      
вАлентин  Борисович  БуБлиКов
(к 70-летию со дня рождения)
15 марта 2010 г. исполнилось 70 лет доктору технических 
наук, заведующему отделом высокопрочных и специальных 
чугунов валентину Борисовичу Бубликову
 В. Б. Бубликов после окончания	 в 1962 г. Харьковско-
го политехнического института по специальности машины и 
технология литейного производства получил направление на 
харьковский моторостроительный завод «Серп и Молот», где 
работал в чугунолитейном цехе мастером плавильного участ-
ка и в цехе точного литья мастером опытного участка коленча-
тых валов, старшим мастером плавильного участка, старшим 
инженером-технологом. Свою научную деятельность Валентин 
Борисович начал в 1965 г. младшим научным сотрудником ли-
тейной лаборатории Украинского научно-исследовательского 
института металлов (г. Харьков), где выполнял тематику по прокатным валкам, излож-
ницам, повышению качества литейных чушковых чугунов. С 1967 по 1973 гг. он работал 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте компрессорного машинострое-
ния (г. Сумы) начальником сектора, старшим научным сотрудником лаборатории литейного 
производства, руководил работами по применению высокопрочного чугуна взамен стали 
для изготовления коленчатых валов, шатунов, роторов, цилиндров и других базовых дета-
лей компрессоров.
В 1973 г. В. Б. Бубликов поступил в аспирантуру в Институт проблем литья АН УССР 
(с 1996 г. – Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины), в 1977 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и разработка процесса полу-
чения высокопрочного чугуна перлитного класса с применением комплексных модифика-
торов для отливок двигателей и компрессоров». После защиты кандидатской диссертации 
Валентин Борисович  развивает  новое научное направление по изучению гидродинамиче-
ских, тепло- и массообменных процессов, протекающих при внутриформенном модифи-
цировании. Научно обосновал и экспериментально подтвердил возможность реализации в 
технологиях трех видов межфазного взаимодействия (поверхностного, слоевого, объемно-
го), определяющих условия протекания и интенсивность обменных процессов в проточных 
реакторах. На основе результатов исследований были разработаны и внедрены на пред-
приятиях Министерства машиностроения СССР оригинальные высокоэффективные техно-
логии производства специальных корпусов, коленчатых валов и других изделий из высоко-
прочного чугуна, получаемого методом внутриформенного модифицирования. 
В 1998 г. В. Б. Бубликов защитил докторскую диссертацию по теме «Разработка научных 
основ оптимальных технологических  процессов получения корпусных отливок из высоко-
прочного чугуна». В 1999 г. был избран по конкурсу заведующим отделом высокопрочных и 
специальных чугунов и работает на этой должности по настоящее время.  
Валентин Борисович автор более 200 печатных научных работ, входит в состав ученого 
совета ФТИМС НАН Украины и специализированного совета по присуждению ученых сте-
пеней при ФТИМС НАН Украины.
Сердечно поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.
